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7EDITORIAL
Cadernos de Linguagem e Sociedade, além de reafirmar o 
propósito de oferecer ao público leitor um periódico multidisciplinar, 
consolida-se em termos de espaço acadêmico-científico, tanto em 
nível nacional quanto internacional, dimensões alcançadas de 
maneira exitosa na publicação de dois volumes no primeiro semestre 
de 2013. Uma publicação especial foi lançada em abril, com 14 
textos selecionados entre os trabalhos de pesquisa apresentados no 
VII Colóquio da Rede Latino-americana de Análise de Discurso 
Crítica sobre a Pobreza Extrema (REDLAD). Entre os artigos do 
referido número especial, seis levam assinaturas de pesquisadores 
da Argentina, da Colômbia e do Chile. Já o volume 14(1)2013 foi 
dedicado ao Primeiro Encontro Brasileiro de Ecoliguística (I EBE), 
evento que contou também com a atuação de três especialistas 
internacionais, ao lado de pesquisadores/as brasileiras/as. Os dois 
volumes regulares 14(1) e 14(2), correspondentes ao ano de 2013, 
contaram com apoio financeiro do MCtI/CNPq/MEC/Capes 
(processo nº 404752/2012-0).
A posição de um periódico científico, com espaço nacional 
reconhecido, é conquistada graças à confiança da comunidade 
acadêmica, mas, sobretudo, ao trabalho de pesquisa desenvolvido 
nas universidades brasileiras, o que pode ser apreciado nos artigos 
selecionados para compor o presente volume, que trazem as assinaturas 
de docentes, bem como de orientandos co-autores, em sua maioria 
pesquisadores/as procedentes das seguintes instituições: UFRN, 
UFPA, UECE, UFES, UFSC, PUC-SP e UnB.  Os artigos contemplam 
os seguintes temas: estudos do discurso de orientação jurídica; análise 
de fenômenos linguístico-discursivos em textos escritos; e análise de 
discursos como práticas políticas e ideológicas.
três nomes preenchem o espaço internacional. Entre eles, 
destacam-se os professores eméritos Jacob Mey (University of 
8Southern Denmark) e Malcon Coulthard (University of Birmingham), 
convidados especiais para este número. A ambos, que atenderam de 
imediato ao convite do nosso Comitê Editorial, brindando-nos com 
suas respectivas experiências no campo do discurso jurídico, com 
análises de textos que envolvem “casos históricos e contemporâneos”, 
dedicamos o volume 14(2)2013 de Cadernos de Linguagem e 
Sociedade.
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